










（ 続紙 １ ）                             









































































































































































学 識 確 認 の た め の 試 問 の 結 果                     
                                     
氏   名 藤木 剛康 
 
（試問の科目・方法・判定） 
            （科  目） （方  法）  （判  定） （備    考） 
専攻学術 
経済政策論        口頭      合格 
経済史学         口頭      合格 
アメリカ経済論      口頭      合格 
 
外 国 語 
英語           口頭      合格 





  上記のとおり、専攻学術及び外国語の学力に関する試問の結果、本学大学院 
 博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認した。 
 
      平成 30 年 3 月 7 日 
 
    試問担当者氏名 
    西牟田 祐二 
    岡田  知弘 
    坂出  健 
 
 
 
 
様式７（論文博士） 
